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E s t a s n o t a s s u m a r i a s t i e n e n p o r 
o b j e t o e x p o n e r a l g u n o s e l e m e n t o s b á s i c o s s o b r e e l t e m a que 
s e d i s c i e r n e n e n l a s a p r o x i m a c i o n e s d e l a c o r r i e n t e V a r s a v -
sky-CEPAL. Se i n t e n t a , s o b r e t o d o , a c o t a r un campo muy d i -
l a t a d o y e x p u e s t o a d i s t i n t a s i n t e r p r e t a c i o n e s , de m a n e r a 
de a q u i l a t a r y f a c i l i t a r e l e m p l e o de l a c a t e g o r í a " e s t i l o s 
de d e s a r r o l l o " en e l a n á l i s i s de l o s p r o b l e m a s y l a d i l u c i _ 
d a c i ó n de l a s o p c i o n e s que e n c a r a A m é r i c a L a t i n a . 
Es f á c i l d a r s e c u e n t a d e que e l 
e s c e n a r i o d e l o s a ñ o s 70 y su t u r b u l e n t a p r o s e c u c i ó n en l a 
d é c a d a a c t u a l d i f i e r e n s u b s t a n c i a l m e n t e d e l " t i e m p o h i s t ó r j l 
c o " e n que f u e e m e r g i e n d o y c r i s t a l i z á n d o s e e l e n f o q u e s o b r e 
e s t i l o s , , q u e s e e x t i e n d e a g r o s s o modo d e s d e l a p o s t - d e p r e -
s i ó n e n l o s 3 0 h a s t a c o m i e n z o s de l o s a ñ o s 6 0 . En v e r d a d , l a 
p r i m e r a f o r m u l a c i ó n e x p l í c i t a s e r e a l i z a h a c i a e l f i n a l de e 
s a d é c a d a , en e l CENDES d e V e n e z u e l a , como s e r e c o r d a r á en 
e l t e x t o . i C u á n t o ha c a m b i a d o n u e s t r o mundo d e s d e e n t o n c e s ' . 
Y n o e s e l c a s o r e c a p i t u l a r l o s d i s t i n t o s y b i e n l a m e n t a b l e s 
e p i s o d i o s que s e han s u c e d i d o en e l i n t e r t a n t o , h a s t a l l e g a r 
a l o que s e ha l i m a d o u n a a p a r e n t e " c r i s i s de f u t u r o " . 
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E s a t r a n s f o r m a c i ó n p r e o c u p a n t e 
t i e n e i m p o r t a n c i a p a r a e l a s u n t o que n o s i n t e r e s a . P o r q u e 
l o c i e r t o e s que - a l a d i s t a n c i a - l o s t r a b a j o s p i o n e r o s 
h o y p a r e c e n t r a n s p i r a r c i e r t o o p t i m i s m o r e s p e c t o a l a v í a 
b i l i d a d de p r o m o v e r m u d a n z a s s i g n i f i c a t i v a s en l a s d i r e c -
c i o n e s d e s e a d a s ( m a y o r e q u i d a d , a u t o n o m í a n a c i o n a l , p o t e n -
c i a m i e n t o d e f u e r z a s p r o d u c t i v a s p a r a d a r l e s u n a b a s e m a t e 
r i a l ) d e n t r o de l o s m a r c o s i n s t i t u c i o n a l e s y e s t r u c t u r a l e s 
e x i s t e n t e s . L a s a p r e c i a c i o n e s en e s t e r e c o d o s e g u r a m e n t e 
s r í a n más p e s i m i s t a s o , p u e s t o de o t r a m a n e r a , c o n m a y o r 
e x a c t i t u d , s e t e n d e r í a a p r e s t a r u n a a t e n c i ó n p r e f e r e n c i a l 
a e s o s e n c u a d r a m i e n t o s y a l a s t r a n s f o r m a c i o n e s q u e e l l o s 
r e c l a m a n p a r a r e a n u d a r y h a c e r p o s i b l e e l a v a n c e h a c i a l o s 
o b j e t i v o s m a t r i c e s p r i v i l e g i a d o s „ E s t a d e b e r í a s e r l a p r e o 
c u p a c i ó n , c r e o . d e l o s e x á m e n e s a c t u a l e s y f u t u r o s d e l t e m a . 
Como u n a n t i c i p o o p i e d e p a r t i d a 
p a r a e s a s r e c o n s i d e r a c i o n e s h e m o s c r e í d o d e u t i l i d a d i n t e n -
t a r u n a p r e s e n t a c i ó n d e l o s a n t e c e d e n t e s p r i n c i p a l e s s o b r e 
e l o r i g e n , n a t u r a l e z a y e s q u e m a c o n c e p t u a l de e s a h u i d i z a 
c a t e g o r í a q u e e s l a d e " e s t i l o s d e d e s a r r o l l o " . R e c o n o c i d a s 
s u s l i m i t a c i o n e s - y t a m b i é n l a s p o s i b i l i d a d e s d e s o b r e p a s a r 
l a s - q u e d a e n p i e l a j u s t i f i c a c i ó n d e que s e g u i m o s c o n un 
d é f i c i t d e e n f o q u e s g l o b a l e s o r e l a t i v a m e n t e c o m p r e n s i v o s 
d e s p u f e s d e l a s c r i s i s s u c e s i v a s d e l " c r e c i m i e n t o " , e l " d e s a 
r r o l l i s m o " y l a i m p o r t a c i ó n i d e o l ó g i c a a u l t r a n z a . D e s d e ejj 
t e á n g u l o , l o s t r a b a j o s s o b r e E s t i l o s p o d r í a n e n t e n d e r s e c o 
mo o t r o e p i s o d i o e n l a b ú s q u e d a d e c a t e g o r í a s m á s a p r o p i a d a s 
p a r a d a r c u e n t a d e l a n a t u r a l e z a y c o m p l e j i d a d d e l o s p r o c e -
s o s d e c a m b i o e c o n ó m i c o - s o c i a l . 
No han f a l t a d o q u i e n e s - a v e c e s 
c o n r a z ó n - han c r i t i c a d o l a s u c e s i ó n de t é r m i n o s en b o g a c o -
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mo m e r o a r t i f i c i o v e r b a l p a r a v a c i a r v i n o v i e j o e n o d r e s 
n u e v o s . S i n e m b a r g o , s e r í a d i f í c i l r e s t a r i m p o r t a n c i a , 
p o r e j e m p l o , a l a r e l e g a c i ó n d e l o t r o r a d o m i n a n t e " c r e c i -
m i e n t o " e n a r a s d e l m á s s u s t a n t i v o " d e s a r r o l l o " , s i b i e n 
e s t e ú l t i m o t a m b i é n h a y a s u f r i d o s u c o r r e s p o n d i e n t e d e s -
g a s t e , como p a r a t r a n s f o r m a r e l " d e s d r r o l l i s m o " e n a l g o 
p o c o r e s p e t a b l e . A s í y t o d o , n i s i q u i e r a e s t a s c a t e g o r í a s 
han per<Ji d o p o r c o m p l e t o s u s d o s i s s i g n i f i c a t i v a s d e v a 
l i d e z . Han p e n d i d a p e r o como i n g r e d i e n t e s s u b o r d i n a -
d o s d e n t r o d e c o n t e x t o s q u e s e s u p o n e n m á s c o m p r e n s i v o s y 
v a l e d e r o s . Uno d e é s t o s e s e l d e E s t i l o s . 
¿Qué e s l o q u e h a y d e t r á s de e s a 
b ú s q u e d a c u a n d o e l l a r e b a l s a l o p u r a m e n t e f o r m a l ? E v i d e n t e 
m e n t e , un e m p e ñ o p o r i n t e g r a r m á s ( u o t r a s ) d i e m n s i o n e s en 
e l e x a m e n d e l a m u t a n t e r e a l i d a d s o c i a l , moderado p o r l a 
c a u t e l a r e s p e c t o a u n a e x c e s i v a a b e r t u r a d e l a b a n i c o , t a n -
t a q u e r e s u l t e muy d i f í c i l o i m p o s i b l e d e d u c i r j u i c i o s i n -
t e r p r e t a t i v o s y / o n o r m a t i v o s r e s p e c t o a l o s f e n ó m e n o s s o c i o 
e c o n ó m i c o s q u e i n t e r e s a n . 
ORIGEN Y SIGNIFICADOS DEL TERMINO 
P a r a e n t r a r a e s t e t e m a e s e v i d e n 
t e q u e s e r e q u i e r e un e s c l a r e c i m i e n t o p r e v i o d e l p r o p i o c o n 
c e p t o d e e s t i l o s d e d e s a r r o l l o . Un e s f u e r z o e n e s e s e n t i d o 
s e r e a l i z ó e n t r a b a j o s a n t e r i o r e s ( 1 ) , P e r o a n t e s d e r e t o r n a r 
( 1 ) En e l T r i m e s t r e E c o n ó m i c o , N° 1 7 9 , 1 9 8 0 ; y e n R e v i s t a 
d e l a CEPAL N° 1 , 1 9 7 6 . 
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a y d e s e n v o l v e r e s a e x p l o r a c i ó n p a r e c e c o n v e n i e n t e l l a m a r 
l a a t e n c i ó n , a u n q u e s e a b r e v e m e n t e , s o b r e s u s o r í g e n e s y 
a n b i g u e d a d , t a n t o más c u a n t o e s t e s e g u n d o aspecto g r a v i t a 
m a n i f i e s t a m e n t e en l o s e x á m e n e s a c t u a l e s . 
Fue e l m a e s t r o M e d i n a E c h e v a r r í a 
q u i e n l l a m ó l a a t e n c i ó n s o b r e s u p a s a d o a l r e c o r d a r q u e 
"Hace ya m u c h o s a ñ o s q u e l a t e o r í a i n t e r p r e t a t i v a d e l o s 
" e s t i l o s e c o n ó m i c o s " s e p u s o e n c i r c u l a c i ó n e n p e n e t r a n t e s 
e s t u d i o s de l a r e a l i d a d e u r o p e a " ( 1 ) . En u n a d e l a s p o c a s 
o b r a s e d i t a d a s en A m é r i c a L a t i n a s o b r e l a m a t e r i a p u e d e ha 
l i a r s e un r e c u e n t o de e s o s e m p e ñ o s y d e l a s v i s i o n e s a l res; 
p e c t o ( 2 ) „ 
No c a b e a q u í r e c a p i t u l a r e s a h i s 
t o r i a , que s e h a b r í a a b i e r t o a f i n e s d e l s i g l o X V I I I y que 
s e g u i r í a d e s p l e g á n d o s e a t r a v é s d e u n a c a d e n a d e n o m b r e s 
i l u s t r e s : H e g e l , S a i n t S i m ó n , M a r x , C o m t e , L i s t , H i l d e b r a n d , 
W e b e r , S o m b a r t y m u c h o s o t r o s . R e f i r i é n d o s e a e l l a , M u l l e r -
Armack s o s t i e n e que f u e n e c e s a r i o "un t r a b a j o p r e p a r a t o r i o 
d e c a s i 1 0 0 a ñ o s p a r a v o l v e r a r e u n i r a c o m i e n z o s d e l s i g l o 
a c t u a l l o que s e h a b í a s e p a r a d o e n e l s i g l o XIX: l a c o n s i d e -
r a c i ó n s i n t é t i c a d e l a h i s t o r i a y l a i n v e s t i g a c i ó n e m p í r i c a " 
( 3 ) . 
( 1 ) V é a s e . d e l a u t o r , " A m é r i c a L a t i n a e n l o s e s c e n a r i o s p o s i -
b l e s d e l a d i s t e n s i ó n " , R e v i s t a d e l a CEPAL , N° 2 , p . 3 0 , 
1 9 7 6 . 
( 2 ) V é a s e , A. M u l l e r - A r m a c k , " G e n e a l o g í a d e l o s e s t i l o s e c o -
n ó m i c o : . " , F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m i c a , M é x i c o , 1 9 6 7 . 
( 3 ) I d . 
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E l j u i c i o d e l a u t o r s i n duda 
e x a g e r a e s e p r o c e s o de d e c a n t a c i ó n - y su p r o p i a o b r a e s 
una c l a r a d e m o s t r a c i ó n , ya que e s t á muy l e j o s d e c o n f o r -
mar un m a r c o c o n c e p t u a l s a t i s f a c t o r i o . En e l h e c h o , e l 
t é r m i n o mismo c a y ó en d e s u s o , a u n q u e c o n t i n u a r a v i v a l a 
p r e o c u p a c i ó n en t o r n o a l a m a t e r i a . 
E s a d i s p a r y h a s t a c o n t r a d i c t o -
r i a e v o l u c i ó n s e e x p l i c a e n g r a n p a r t e p o r l a c o m p l e j i d a d 
i n t r í n s e c a de l a c a t e g o r í a . P o r d e p r o n t o , como s e ñ a l a e l 
p r o p i o Muller -Armack , "de l a r e f l e x i ó n s o b r e e l a r t e ha 
tomado l a e c o n p m í a p o l í t i c a e l c o n c e p t o de e s t i l o . . . E s t i 
l o e s , p u e s , l a e x p r e s i ó n y a c t i t u d que s e m a n i f i e s t a e n 
l a s más d i v e r s a s e s f e r a s de l a v i d a d e u n a é p o c a . En un 
s e n t i d o p a r e c i d o , h a b l a m o s d e e s t i l o e c o n ó m i c o a l l í d o n d e 
l a s f o r m a s de m a n i f e s t a c i ó n d e l o s f e n ó m e n o s en l a e s f e r a 
de l o s o c i a l y e c o n ó m i c o e x p r e s a n u n c a r á c t e r u n i t a r i o " 
( 1 ) . 
D e s d e un á n g u l o más c o n c r e t o - y 
c o n s t r i ñ e n d o l a r i q u e z a d e l a d i s c u s i ó n - r e s u l t a c l a r o q u e 
e n e l l a r e s a l t a n y s e e n t r e m e z c l a n d o s ó p t i c a s : l a de " f o r 
m a c i o n e s h i s t ó r i c a s " y l a s d e " e t a p a s " , c o n s i d e r a d a s y com 
b i n a d a s de muy v a r i a d a s m a n e r a s . E l e s q u e m a m a r x i s t a ( s e g u 
r a m e n t e e l más c o m p r e n s i v o y d e b a t i d o ) , como l o s de L i s t o 
H i l d e b r a n d , p r i v i l e g i a n l a b a s e p r o d u c t i v a o m a t e r i a l , e n 
t a n t o que o t r o s - c o m o l o s d e H e g e l , S a i n t S i m ó n o C o m t e -
d e s t a c a n a s p e c t o s y s e c u e n c i a s r e f e r i d a s a l p l a n o f i l o s ó f i . 
c o , c u l t u r a l y / o r e l i g i o s o . 
S e a como f u e r e , c o n v i e n e r e c o r -
(1) Id. 
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d a r a q u í , p o r su c a p t a c i ó n de l o e s e n c i a l y p o r l o que 
g u l a en l a b ú s q u e d a a c t u a l , l a r e f l e x i ó n d e l m a e s t r o Medi 
na E c h a v a r r í a en e l s e n t i d o d e que l o s e s t i l o s "no s o n 
c o n s t r u c c i o n e s a b s t r a c t a s p u e s t a s un b u e n d í a en m o v i m i e n 
t o s i n o c o n f i g u r a c i o n e s c o n c r e t a s d e l p r o c e s o h i s t ó r i c o 
( s u b r a y a d o p o r m i ) , que s e e n c u e n t r a n a h í v i s i b l e s y o p e -
r a n t e s como i m p e r i o s a p r e s e n c i a . . , F r a g m e n t o s d e l a r e a l i 
dad h i s t ó r i c a que l o s e n c a r n a o f r e c e n o p c i o n e s l i m i t a d a s 
en d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s , d i f í c i l m e n t e s u p e r a b l e s c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n a n a l í t i c a de l o que p a r e c e p o s i b l e " ( 1 ) . 
No c o r r e s p o n d e a q u í a b u n d a r s o -
b r e e l a s u n t o , p o r f a l t a de c o m p e t e n c i a y p o r e s c a p a r a l 
o b j e t o de e s t a s r e f l e x i o n e s . C o n v e n d r í a a n o t a r , s i n embar 
g o , que l a c o n s i d e r a c i ó n r e t r o s p e c t i v a y e l t e s t i m o n i o 
d e l p r e s e n t e han p u e s t o en j a q u e t o d a a p r e c i a c i ó n s i m p l i s -
t a d e e s o s e n f o q u e s , s i n n e g a r s u s e l e m e n t o s d e mayor o 
m e n o r v a l i d e z a a l t o s n i v e l e s d e a b s t r a c c i ó n o en d i l a t a -
d o s h o r i z o n t e s t e m p o r a l e s . La p e r s i s t e n c i a , h e t e r o g e n e i -
dad y e x c é n t r i c a s " m o d e r n i z a c i o n e s " d e c o m u n i d a d e s t r a d i -
c i o n a l e s ( p o r e j e m p l o l a t e o c r a c i a r e p u b l i c a n o - p a r l a m e n t a 
r i a d e l I r á n p e t r o l e r o p o s t - S h a , p a r a r e c o r d a r un " c a s o 
l í m i t e " ) o l a c o e x i s t e n c i a d u r a b l e d e e s t r u c t u r a s y m o d a -
l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i v e r s a s f o r m a c i o n e s h i s t ó r i -
c a s ( v . g „ I n d i a ) , o b l i g a n a r e c h a z a r c u a l q u i e r e s q u e m a t i j ; 
mo a l r e s p e c t o . 
Por ú l t i m o - y r e f o r z a n d o l o a n -
t e r i o r ) - s e r í a ú t i l s u b r a y a r un a s p e c t o p o c o a t e n d i d o en 
e s t a s d i s c u s i o n e s , c u a l e s l a p e r s p e c t i v a e u r o - c e n t r i c a 
que l a s d o m i n a . A p e s a r d e e s f u e r z o s y a p o r t e s p a r a u n i -
(l)En- "América Latina en los escenarios posibles.• . " ,op..cit 
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v e r s a l i z a r l a , e s e v i d e n t e ( c o m o e x p l i c a b l e ) q u e s u s c a t e -
g o r í a s e s t á n b á s i c a m e n t e e n r a i z a d a s en l a e v o l u c i ó n y e x -
p e r i e n c i a s d e l o c c i d e n t e e u r o p e o . 
SU APARICION EN LA ESCENA LATINOAMERICANA 
E l t é r m i n o e s t i l o s d e d e s a r r o -
l l o a p a r e c e e n A m é r i c a L a t i n a s ó l o a m e d i a d o s de l o s a ñ o s 
6 0 y e s t á i n d i s o l u b l e m e n t e v i n c u l a d o a un a u t o r : e l c i e n -
t i s t a a r g e n t i n o O s c a r V a r s a v s k y ; y a u n a i n s t i t u c i ó n : e l 
CENDES , d e V e n e z u e l a , e n su f a s e f u n d a c i o n a l , b a j o l a di. 
r e c c i ó n d e l c h i l e n o J o r g e Ahumada, que h a b í a s i d o a n t e s 
J e f e de l a D i v i s i ó n d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o d e l a CEPAL. 
Su " b a u t i z o " l a t i n o a m e r i c a n o f u e un á r t í c u l o a p a r e c i d o 
e n l a r e v i s t a E l T r i m e s t r e E c o n ó m i c o N° 1 4 4 , M é x i c o , 1 9 6 9 
(1). 
No e s f á c i l e x p o n e r l a s u b s -
t a n c i a d e l e n f o q u e d e V a r s a v s k y , d e e n o r m e r i q u e z a m u l t i -
d i s c i p l i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a su e v o l u c i ó n p r o f e s i o n a l 
y a s u s p r e o c u p a c i o n e s s o c i a l e s ( 2 ) „ 
( 1 ) V é a s e r e f e r e n c i a a e s t e t r a b a j o e n A. P i n t o , E l T r i -
m e s t r e E c o n ó m i c o , o p , c i t . 
( 2 ) Como s e i n d i c a e n u n a de s u s o b r a s : H a c i a u n a p o l í t i c a 
c i e n t í f i c a n a c i o n a l , E d i c i o n e s P e r i f e r i a , A r g e n t i n a , 
1 9 7 2 "De l a c i e n c i a a p l i c a d a p a s ó a a c t i v i d a d e s t e ó r i -
c a s , p r i m e r o e n f í s i c a c u á n t i c a y l u e g o e n d i v e r s a s r a 
mas de l a m a t e m á t i c a p u r a , como t o p o l o g í a , l ó g i c a a l -
g e b r a i c a y a n á l i s i s f u n c i o n a l h a s t a que e n 1 9 6 1 , c r e y e n 
do c o n t a r c o n s u f i c i e n t e b a s e c i e n t í f i c a , c o m e n z ó a t r a 
t a r de u t i l i z a r l a e n p r o b l e m a s d e l a r e a l i d a d s o c i a l " . 
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A s í y t o d o , s u s d i v e r s o s t r a b a -
j o s p e r m i t e n r e l e v a r s u s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s . 
D e s t a q u e m o s , p o r d e p r o n t o , l o 
r e f e r e n t e a l a p r o p i a n o c i ó n d e e s t i l o . No e s c a p a a l m a e s 
t r o a r g e n t i n o s u a m b i g ü e d a d o l a v a r i e d a d d e a c e p c i o n e s 
que p u e d e b a r a j a r s e a l r e s p e c t o . En u n a de s u s ú l t i m a s o -
b r a s , j u n t o c o n s e ñ a l a r que " a p l i c a m o s e s e n o m b r e . . . p a r a 
i n d i v i d u a l i z a r c u a l q u i e r e t a p a , d e c u a l q u i e r s o c i e d a d , que 
n o s p a r e z c a ú t i l como e x p e r i e n c i a c o m p a r a t i v a c o n l a que 
d e s e a m o s " , s e ñ a l a que s u s c a r a c t e r í s t i c a s " d e f i n e n e l modo 
d e v i v i r , t r a b a j a r y e v o l u c i o n a r de u n a s o c i e d a d " . Y a g r e -
g a que e l c o n c e p t o de e s t i l o " t i e n e en p r i n c i p i o u n a l c a n -
c e muy a m p l i o y p u e d e c o i n c i d i r c o n t é r m i n o s m á s c l á s i c o s , 
como ' c u l t u r a ' , 'modo d e p r o d u c c i ó n ' , ' s i s t e m a ' , ' r é g i m e n ' , 
' e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m o c a ' , ' m o d e l o ' , e t c . , e t c . " ( 1 ) . 
S i n e n f r a s c a r s e en e s t a s d i s t i n -
t a s a p r e c i a c i o n e s , v a d i r e c t a m e n t e a l o q u e e n v e r d a d l e 
i n t e r e s a , q u e s o n l a s " a c c i o n e s p o l í t i c a s y l o s e s t u d i o s 
que e l l a s r e q u i e r a n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a s o c i e d a d 
de c a r a c t e r í s t i c a s d e s e a b l e s " . De e s t e m o d o , " d e f i n i r un 
e s t i l o d e d e s a r r o l l o o p r o y e c t o n a c i o n a l s i g n i f i c a e s t a b l e 
c e r , p a r a c a d a g r u p o s o c i a l y a l o l a r g o d e l h o r i z o n t e e l e 
g i d o , e l g r a d o e n q u e l a s o c i e d a d s e p r o p o n e s a t i s f a c e r c a 
da una de l a s n e c e s i d a d e s d e t o d o t i p o - m a t e r i a l e s o n o -
( 1 ) V é a s e O s c a r V a r s a v s k y , M a r c o h i s t ó r i c o c o n s t r u c t i v o , 
p a r a e s t i l o s s o c i a l e s , p r o y e c t o s n a c i o n a l e s y s u s 
e s t r a t e g i a s , C e n t r o E d i t o r d e A m é r i c a L a t i n a , B u e n o s 
A i r e s , 1 9 7 5 . 
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de l o s m i e m b r o s d e e s o s g r u p o s " ( 1 ) . 
De e s t a p e r s p e c t i v a d e r i v a su 
e x p o s i c i ó n y c o t e j o de l a s p r i n c i p a l e s o p c i o n e s o e s t i l o s 
que d i s c i e r n e f r e n t e a l a r e a l i d a d latinoamericana y que 
c a t a l o g a como " c r e a t i v o " , " c o n s u m i s t a " ( q u e e q u i p a r a a l 
" d e s a r r o l l i s m o c a p i t a l i s t a " ) y " a u t o r i t a r i o " ( q u e t a m b i é n 
d e n o m i n a como " d e s p o t i s m o " o " f a s c i s m o p o b r e " ) . 
En l a e v o l u c i ó n d e l e n f o q u e s o -
b r e e s t i l o s de d e s a r r o l l o e n A m é r i c a L a t i n a ( y c o n v i e n e 
s u b r a y a r e s t e l o c u s ) s e han p r i v i l e g i a d o y c o n j u g a d o t r e s 
d i m e n s i o n e s - y en e s t e c a s o e l o r d e n de l o s e l e m e n t o s c i e r 
t a m e n t e e s p r i m o r d i a l p a r a l a n a t u r a l e z a d e l p r o d u c t o . 
La e s c a l a j e r á r q u i c a e s t á e n c a -
b e z a d a p o r l a c u e s t i ó n d e l a e q u i d a d y más e s p e c í f i c a m e n t e 
p o r e l g r a d o e n que s e s a t i s f a c e n l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s 
de l a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n . En o t r a s p a l a b r a s , l o que 
i n t e r e s a p r i m o r d i a l m e n t e e s d e f i n i r p a r a q u i é n e s s e p r o d u -
c e , l o c u a l p o r d e r i v a c i ó n , e n v u e l v e u n a o p c i ó n r e s p e c t o a 
qué s e p r o d u c e . S e v o l v e r á s o b r e e l a s u n t o m á s a d e l a n t e , pe 
r o c a b e a n t i c i p a r que e s t a p r e f e r e n c i a - a p a r t e d e s u s r a z o -
n e s é t i c a s - s e ha d e c a n t a d o a l a l u z d e l t i p o d e c r e c i m i e n -
( 1 ) V é a s e O s c a r V a r s a v s k y , " L a r g o P l a z o , ¿un s o l o e s t i l o ? " , 
E l T r i m e s t r e E c o n ó m i c o N" 1 5 2 . En s u e n u m e r a c i ó n d e n e -
c e s i d a d e s o c a r a c t e r í s t i c a s enumera l a s s i g u i e n t e s , que 
t e s t i m o n i a n l a a m p l i t u d de s u e n f o q u e : 1 ) P a r t i c i p a c i ó n ; 
2) S o l i d a r i d a d ; 3) M o t i v a c i o n e s más e s t i m u l a d a s ; 4) N a -
c i o n a l i s m o ; 5) C r e a t i v i d a d ; 6) N i v e l de v i d a ; 7) I n t e g r a 
c i ó n s o c i a l ; 8 ) C o n d i c i o n e s de t r a b a j o ; 9 ) S e g u r i d a d ( s e 
r e f i e r e a l o s o c i a l ) ; 10) D e r e c h o d e l a s g e n e r a c i o n e s f u 
t u r a s ; 1 1 ) E d u c a c i ó n ; 1 2 ) P r o d u c c i ó n ; 1 3 ) E m p r e s a s y o -
t r a s i n s t i t u c i o n e s ; 1 4 ) A c t i v i d a d e s p o l í t i c a s ; 15) L i b e r 
t a d e s i n d i v i d u a l e s . 
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t o r e l a t i v a m e n t e r á p i d o , p e r o c l a r a m e n t e d e s i g u a l y - m á s 
que e s o - " m a r g i n a l i z a d o r " q u e ha c a r a c t e r i z a d o a A m é r i c a 
L a t i n a . 
E l s e g u n d o e l e m e n t o s e v i n c u l a 
a l n e c e s a r i o p o t e n c i a m i e n t o d e l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , 
e n t e n d i d o n o s o l a m e n t e e n e l s e n t i d o c o n v e n c i o n a l y c u a n 
t i t a t i v o d e l c r e c i m i e n t o s t r i c t u s e n s o s i n o p r i n c i p a l m e n -
t e e n e l c u a l i t a t i v o de un p r o c e s o que i m p l i c a t r a n s f o r m a 
c i o n e s p r o m o v i d a s p o r l a d i f u s i ó n g e n e r a l i z a d a d e l p r o g r e -
s o t é c n i c o y d e l o s c a m b i o s c o r r e l a t i v o s e n l a e s t r u c t u r a 
d e l a p r o d u c c i ó n y d e l e m p l e o ( 1 ) . 
De s i m i l a r c a l i b r e e s e l t e r c e r 
a s p e c t o q u e s e i d e n t i f i c a c o n e l l o g r o d e 
un m á x i m o d e a u t o n o m í a o p o d e r d e d e c i s i ó n n a c i o n a l d e n t r o 
d e l a i n e v i t a b l e y n e c e s a r i a i n t e r d e p e n d e n c i a m u n d i a l . E l l o 
s u b e n t i e n d e t a n t o e l p l e n o a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s p o s i b i l i 
d a d e s e n d ó g e n a s de d e s a r r o l l o - i n c l u i d a l a c r e a c i ó n y a d a £ 
t a c i ó n t e c n o l ó g i c a - como l a b ú s q u e d a d e m o d a l i d a d e s de i n -
s e r c i ó n e x t e r n a que s u p e r e n e l " e s q u e m a p r e t é r i t o " ( p e r o 
t o d a v í a v i g e n t e en l o p r i n c i p a l ) d e d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e l t r a b a j o . 
( 1 ) En a l g u n a s a p r o x i m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s ( v . g . en e l E s -
t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 0 , S e g u n d a P a r t e ) 
s e a s o c i a n l o s o b j e t i v o s d e c r e c i m i e n t o d i n á m i c o y e s -
t a b i l i d a d . Con p o s t e r i o r i d a d , s i n e m b a r g o , s e p r e s c i n -
d i ó d e l s e g u n d o en l a c a t e g o r i z a c i ó n p o r c o n s i d e r á r s e -
l e u n a c o n d i c i ó n o m e d i o f a v o r a b l e o n e c e s a r i o r e s p e c -
t o a l p r i m e r o y n o como un f i n e n s í m i s m o . E v i d e n t e m e n 
t e , e s t e c r i t e r i o c o n t r a s t a c o n c i e r t a s p o s i c i o n e s o r t ó 
d o x a s q u e c o n s i d e r a n l a e s t a b i l i d a d como r e q u i s i t o s u f i . 
c i e n t e p a r a a s e g u r a r e l d i n a m i s m o p r o d u c t i v o . 
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Como s e c o m p r e n d e - y e s f á c i l 
a p r e c i a r a l a l u z de e x p e r i e n c i a s c o n c r e t a s - l a s v o c a c i o 
n e s p u e d e n e x h i b i r d i s t i n t o s s i g n o s . Un e s t i l o p u e d e a c e n 
t u a r e l r a s g o d e s a r r o l l i s t a , p e r o a e x p e n s a s d e u n a m e n o r 
e q u i d a d y a u t o n o m í a . 0 r e l e v a r e s t o s ú l t i m o s e l e m e n t o s c o n 
d e s m e d r o de l a e x p a n s i ó n p r o d u c t i v a . Y a s í p o r d e l a n t e . 
S i n o t r o i n t e n t o que e s c l a r e c e r 
l a c u e s t i ó n p o d r í a n t e n e r s e a l a v i s t a a l g u n o s t i p o s de 
e s t i l o s como l o s s i g u i e n t e s : 
ESTILO A ESTILO B ESTILO C ESTILO D 
I g u a l i t a r i o D e s i g u a l i z a d o r D e s i g u a l i z a d o r I g u a l i t a r i o 
D e s a r r o l l i s t a " C o n s u m i s t a " D e s a r r o l l i s t a " C o n s u m i s t a " 
A u t o n o m i s t a S u b o r d i n a d o r A u t o n o m i s t a S u b o r d i n a d o r 
S o b r a a d v e r t i r que - a p a r t e de l á 
e x t r e m a s i m p l i f i c a c i ó n que e n c i e r r a e l b o s q u e j o - l o que i n 
t e r e s a p a r t i c u l a r m e n t e s o n l a s t e n d e n c i a s que h a n t e n i d o 
l u g a r o s e a n t i c i p a n r e s p e c t o a a l g u n a s i t u a c i ó n p a s a d a o 
de r e f e r e n c i a , e n c a d a u n o d e l o s p l a n o s o e n e l c u a d r o g l o 
b a l . i P o r o t r a p a r t e , s i b i e n p u e d e s e r ú t i l a l g u n a c o m p a r a -
c i ó n i n t e r - p a í s e s e m p a r e n t a d o s o r e l e v a n t e s , l o que i n t e r e -
s a b á s i c a m e n t e e s l a r e a l i z a d a a l a l u z de s i t u a c i o n e s n a -
c i o n a l e s de r e f e r e n c i a . 
En r e s u m e n , c u a n d o s e h a b l a de 
e s t i l o s de d e s a r r o l l o s e t i e n e en m e n t e - c o m o p r i m e r a y 
f u n d a m e n t a l a p r o x i m a c i ó n - e l g r a d o y modo e n q u e u n a e c o -
n o m í a d e t e r m i n a d a s a t i s f a c e l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s de l a 
p o b l a c i ó n , e x p a n d e s u p o t e n c i a l p r o d u c t i v o p a r a e s e e f e c -
t o y e s t a b l e c e un m a r g e n de a u t o n o m í a n a c i o n a l que l e p e r -
m i t a c u m p l i r a q u e l p r o p ó s i t o . 
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Cabe r e i t e r a r que e s a s p r i o r i -
d a d e s d e f i n i t o r i a s c o r r e s p o n d e n a l a s de un e s c e n a r i o e s . 
p e c i f i c o : l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a „ C i e r t a m e n t e s e r í a 
d i s t i n t a s u t r a d u c c i ó n , p o r e j e m p l o , e n u n a e c o n o m í a i n -
d u s t r i a l i z a d a , de a l t o i n g r e s o y r e l a t i v a m e n t e h o m o g e n e i . 
z a d a , como l o d e m u e s t r a n , p o r l o d e m á s , l a s d i s c u s i o n e s 
s o b r e e l a s u n t o e n t a l e s c a s o s , c u y o é n f a s i s p r i n c i p a l r e 
c a e s o b r e d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l a " c a l i d a d de l a v i d a " . 
P o r o t r o l a d o , b i e n s e c o n o c e l a r e l a t i v i d a d ( a b s o l u t a y 
d i n á m i c a ) d e l c o n c e p t o de " n e c e s i d a d e s b á s i c a s " . 
LAS INSTANCIAS DEL EJERCICIO 
C o n v i e n e c o m p l e t a r l o r e l a t i v o 
a s u n ú c l e o de p r e o c u p a c i o n e s c o n un b o s q u e j o d e l a s p r i n 
c i p a l e s i n s t a n c i a s que e n v u e l v e e s t a p e r s p e c t i v a d e a n á l i 
s i s . De un modo e s q u e m á t i c o p o d r í a n d i s t i n g u i r s e l a s s i -
g u i e n t e s : 
En p r i m e r l u g a r , l a e l a b o r a c i ó n 
d e un d i a g n ó s t i c o y u n a p r o g n o s i s s o b r e un d e t e r m i n a d o es, 
t a d o d e c o s a s y l a r e f l e x i ó n c r i t i c a s o b r e e l l o s , y t e n i e n 
d o en c o n s i d e r a c i ó n , como e s o b v i o , l a s d i m e n s i o n e s p r i v i -
l e g i a d a s . D i c h o d e o t r o m o d o , s é t r a t a de c a r a c t e r i z a r e l 
e s t i l o p r e v a l e c i e n t e y p a r t i c u l a r m e n t e s u s c a r e n c i a s y d e -
f o r m i d a d e s d e s d e e s e á n g u l o . 
En s e g u n d o t é r m i n o s e p e r f i l a un 
d i s e ñ o de e s c e n a r i o o e s t i l o a l t e r n a t i v o . F i e l a l o s o b j e -
t i v o s - f i n e s , é l d e b e r á c o n j u g a r l o d e s e a b l e y l o p o s i b l e , 
e s t o e s , a s e n t a r s e en un j u i c i o r e a l i s t a de s u v i a b i l i d a d 
d e n t r o de un c i e r t o m a r c o t e m p o r a l , c o n d i c i o n a d o p o r c i r -
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c u n s t a n c i a s e s t r u c t u r a l e s y p o l í t i c a s s o b r e l a s q u e v o l -
v e r á inás a d e l a n t e , a p a r t e , c l a r o e s t á , l a s de o r d e n c o y u n 
t u r a l , que s i b i e n p u e d e n s e r d e c i s i v a s en d e t e r m i n a d o s 
m o m e n t o s ( v . g . , r e c e s i ó n i n t e r n a c i o n a l ) n o c a b e t r a t a r l a s 
en e s t a d i s c u s i ó n i n t r o d u c t o r i a . 
E l d i s e ñ o de p o l í t i c a s e n c a m i -
n a d o s a e s t a b l e c e r un n u e v o e s t i l o c o n s t i t u y e l a t e r c e r a 
i n s t a n c i a d e l p r o c e s o . E s t a s e r e l a c i o n a b á s i c a m e n t e c o n 
e l cómo , e s t o e s , c o n l o s o b j e t i v o s - m e d i o s y s u d e s d o b l a -
m i e n t o h a s t a e l n i v e l de i n s t r u m e n t o s . P a r e c e o b v i o que 
e l l a s ó l o p u e d e p l a n t e a r s e d e b i d a m e n t e en e s c e n a r i o s " h i j ; 
t ó r i c o - c o n c r e t o s " „ S i n e m b a r g o , c o n v i e n e a n o t a r q u e e s e l 
más p r o p i c i o p a r a c o n f u n d i r e l s i g n i f i c a d o d e l c o n c e p t o 
que s e e x a m i n a . En e f e c t o , c u e s t i o n e s como e l p r i v i l e g i o 
de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , l a i m p o r t a n c i a y n e x o s e n t r e 
s e c t o r e s p r o d u c t i v o s , l a m a y o r o m e n o r a p e r t u r a a l e x t e -
r i o r y s u s m o d a l i d a d e s , e l c a r á c t e r e i n s t r u m e n t o s d e 
l a s p o l í t i c a s d i s t r i b u t i v a s , e t c . , a v e c e s s o n e s c o g i d o s 
p a r a i d e n t i f i c a r o j u z g a r un e s t i l o e n c i r c u n s t a n c i a s que 
d e b e r í a a p r e c i á r s e l e s como m o d a l i d a d e s o a r b i t r i o s p a r a 
a l c a n z a r ' s u s o b j e t i v o s - f i n e s a n t e s d e s t a c a d o s y q u e s o n 
r e a l m e n t e l o s que l o d e f i n e n . 
P o r ú l t i m o s e d i s t i n g u e l a e v a -
l u a c i ó n p e r i ó d i c a - y a l a v e z c o n s t a n t e - d e l o s c a m b i o s 
p e r s e g u i d o s o , d i c h o de o t r a m a n e r a , d e l t r á n s i t o d e l e s -
t i l o p r e v a l e c i e n t e a l a r e a l i d a d d e s e a d a . S o b r e e s c l a r e c e r 
que s e t r a t a de un e j e r c i c i o d i n á m i c o y p e r m a n e n t e , en e l 
que n o c e s a n de m o d i f i c a r s e l o s p u n t o s d e p a r t i d a y l l e g a -
d a . 
E s t a s e c u e n c i a , como e s f á c i l 
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p e r c i b i r , c o n s t i t u y e u n a r e p r o d u c c i ó n de l a s e g u i d a e n 
l o s e j e r c i c i o s d e p l a n i f i c a c i ó n . La d i f e r e n c i a e s t r i b a 
e n que e l l a e s t á i n s e r t a - y a l s e r v i c i o - d e un p r o y e c t o 
d e e s t i l o d e d e s a r r o l l o , que t r a s c i e n d e y d a s e n t i d o i n -
t e g r a l a l a s m e t a s q u e s e p r o p o n e n . Ha s i d o , p r e c i s a m e n t e , 
l a a u s e n c i a d e e s e m a r c o de r e f e r e n c i a u n a d e l a s c a u s a s 
s a b r e s a l i e n t e s de l a s l i m i t a c i o n e s y f r a c a s o s e n l a e x p e 
r i e n c i a s o b r e l a m a t e r i a . 
D i c h o d e o t r o m o d o , e l e n f o q u e 
s o b r e e s t i l o s i n t e n t a p r o v e e r l o s c r i t e r i o s u o b j e t i v o s -
f i n e s g u i a d o r e s d e l d i a g n ó s t i c o y l a c r í t i c a J d é l e s c e n a -
r i o e x i s t e n t e , l a d e f i n i c i ó n de u n a a l t e r n a t i v a y l a e v a 
l u a c i ó n d e l o s a v a n c e s y d e f i c i e n c i a s que s e r e g i s t r a n 
e n l a m a r c h a . En o t r o p l a n o , s e g u r a m e n t e m á s t é c n i c o que 
v a l o r a t i v o , d e b e r í a a y u d a r a s e l e c c i o n a r p o l í t i c a s y a r -
b i t r i o s i n s t r u m e n t a l e s y., s o b r e t o d o , a c o n j u g a r l o s p a r a 
que s e a n c o m p a t i b l e s y e f i c a c e s v i s a v i s l o s p r o p ó s i t o s 
r e c t o r e s . 
LOS CONTEXTOS DE LA VIABILIDAD 
S e a n o t ó a n t e s que e l e n f o q u e 
s o b r e e s t i l o s d e d e s a r r o l l o a p u n t a a d i s e ñ a r p r o y e c t o s 
a l t e r n a t i v o s d e s e a b l e s y p o s i b l e s , l o c u a l o b l i g a , d e 
i n i c i o , a d e f i n i r l a s c i r c u n s t a n c i a s o c o n t e x t o s que 
c o n f i g u r a n s u v i a b i l i d a d . 
P a r a O s c a r V a r s a v s k y r e s a l t a n 
t r e s c o n d i c i o n e s : 
a ) l a f í s i c a ( " s i l o s r e c u r s o s 
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n a t u r a l e s , h u m a n o s , t e c n o l ó g i c o s y d e c a p i t a l i n s t a l a d o 
a l c a n z a n p a r a p r o d u c i r l o s b i e n e s y s e r v i c i o s requeri-
d o s " ) ; 
b) La s o c i a l ( " s i l a a c t i t u d 
y t r a d i c i o n e s d e l o s g r u p o s s o c i a l e s - s u g r a d o d e c o n c i e n 
c i a , e x p e c t a t i v a s , m o t i v a c i o n e s , m o v i l i z a c i ó n - y l a o r g a -
n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l n o p o n e n o b s t á c u l o s d e m a s i a d o f u e r 
t e s a l p r o y e c t o n a c i o n a l " ) ; y 
c ) l a p o l í t i c a , i n c l u s i v e l o i d e o 
l ó g i c o y m i l i t a r ( " s i l a s f u e r z a s que s e o p o n e n t i e n e n p o -
d e r s u f i c i e n t e p a r a d e t e n e r l o o h a c e r l e c a m b i o s d e rumbo, 
c o m p a r a d a s c o n l a s que l e a p o y a n , en c a d a e t a p a " ) . 
En a b o r d a m i e n t o s p o s t e r i o r e s em-
p r e n d i d o s d e n t r o d e l a CEPAL, e s o s e l e m e n t o s han s i d o a -
g r u p a d o s en d o s c o n t e x t o s g e n e r a l e s , r e f e r i d o u n o a l s i s -
t e m a p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l y e l o t r o a l a e s t r u c t u r a e c o -
n ó m i c o s o c i a l . 
R e s p e c t o a l p r i m e r o c o n v i e n e 
d i s t i n g u i r d o s p l a n o s . En e l m á s g e n e r a l s e d i s c i e r n e n 
l a s f o r m a s p r i n c i p a l e s d e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a q u e c o n -
v i v e n y l i d i a n e n l a r e a l i d a d c o n t e m p o r á n e a : l a c a p i t a l i j j 
t a y l a s o c i a l i s t a . P o c o i m p o r t a p a r a e s t a d i s t i n c i ó n que 
l a s l l a m a d a s d e u n a u o t r a m a n e r a n o c o r r e s p o n d a n a s u s 
a r q u e t i p o s p u r o s . P e r o s e t r a t a , en v e r d a d , d e l o s c a p i -
t a l i s m o s y s o c i a l i s m o " r e a l m e n t e e x i s t e n t e s " , como s e di. 
r í a e n e l l e n g u a j e a c t u a l . L a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l l o s 
s o n l o b a s t a n t e s u b s t a n c i a l e s y n o t o r i a s como p a r a que 
e l hombre c o r r i e n t e tenga u n a noción c r i s t a l i z a d a r e s p e c t o 
a su i d e n t i d a d y c o n t r a s t e s , s i n p e r j u i c i o d e p e r c i b i r l a s 
v a r i a n t e s d e n t r o de ambas f a m i l i a s
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D e s d e o t r o á n g u l o , m á s c o n c r e t o 
y r e f e r i d o a c a s i t o d a l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , c a b e a -
t e n d e r a l a s m o d a l i d a d e s p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l e s d e l a s 
s o c i e d a d e s c a p i t a l i s t a s v i g e n t e s . Como e s p a t e n t e , un e l e 
m e n t ó c a r d i n a l e n e l a s u n t o e s l a e s t r u c t u r a d e p o d e r y o 
p a r t i c u l a r m e n t e su m a y o r o m e n o r p e r m e a b i l i d a d o f l e x i b i 
l i d a d f r e n t e a l a s p r e s i o n e s y n e c e s i d a d e s d e l o s g r u p o s 
que p e r s i g u e n t r a n s f o r m a c i o n e s d e l s t a t u - q u o . En o t r a s pa 
l a b r a s , c u a l q u i e r e s t i l o d e d e s a r r o l l o a l t e r n a t i v o d e b e r á 
c a l i b r a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e c a m b i o - r a d i c a l o m o d e r a d o , 
a c e l e r a d o o g r a d u a l - t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n e s a r e a l i -
dad y e l g r a d o d e a d e c u a c i ó n que e l l a s e x i g e n . 
E l s e g u n d o m a r c o c o n d i c i o n a n t e 
e s t á r e p r e s e n t a d o p o r e l c o n j u n t o de e l e m e n t o s m a t e r i a l e s 
y s o c i a l e s q u e c o n s t i t u y e n e l " e s q u e l e t o " o e s t r u c t u r a bá 
s i c a d e u n a c o m u n i d a d y q u e s e c a r a c t e r i z a n p o r s u c o n s i -
d e r a b l e r i g i d e z e n e l t i e m p o o su v i r t u a l i n m u t a b i l i d a d . 
A q u í s o b r e s a l e en p r i m e r l u g a r 
t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l m e d i o f í s i c o , c u y a j e r a r q u í a s e 
ha e l e v a d o d r a m á t i c a m e n t e en t i e m p o s r e c i e n t e s , s e a c o m o 
a c e r v o p a r a l a d i n á m i c a y m o d a l i d a d d e d e s a r r o l l o , s e a c o -
mo f a c t o r q u e r e s t r i n g e y s e l e c c i o n a o p c i o n e s q u e p u e d e n 
a f e c t a r l o , n e g a t i v a o p o s i t i v a m e n t e . En s e g u n d o t é r m i n o 
p u e d e d e s t a c a r s e l o r e l a t i v o a l a p o b l a c i ó n . S u s t e n d e n -
c i a s d e c r e c i m i e n t o , m i g r a c i o n e s y r a d i c a c i ó n i n t e r n a , l a 
c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s , l o s n i v e l e s d e c a l i f i c a c i ó n , l a 
d i s t r i b u c i ó n p o r a c t i v i d a d e s - p a r a m e n c i o n a r s ó l o a l g u n o s 
a s p e c t o s - s o n c u e s t i o n e s i n s o s l a y a b l e s p a r a e l a n á l i s i s . 
V i n c u l a d a e s t r e c h a m e n t e c o n l o 
a n t e r i o r r e s a l t a l a e s t r u c t u r a s o c i a l , e x p r e s a d a en l a 
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e s t r a t i f i c a c i ó n d e c l a s e s y e s t a m e n t o s , l a s o r g a n i z a c i o -
n e s c o r p o r a t i v a s , l a d i s t r i b u c i ó n e x i s t e n t e d e l a p r o p i e 
dad y e l i n g r e s o , l a s p a u t a s c u l t u r a l e s a r r a i g a d a s , e t c . . 
La o r g a n i z a c i ó n p r o d u c t i v a p o r s e c t o r e s d e a c t i v i d a d , l a 
h e t e r o g e n e i d a d d e e s t r a t o s t e c n o l ó g i c o s , l a d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l d e l q u e h a c e r e c o n ó m i c o , l o s g r a d o s d e c o n c e n t r a 
c i ó n , I'a c a p a c i d a d a p r o v e c h a d a p o t e n c i a l de p r o d u c c i ó n , 
e t c . , ta i frbién s o n c o m p o n e n t e s d e e s t a o t r a d i m e n s i ó n . 
F i n a l m e n t e y en un l u g a r p a r t i 
c u l a r p o r s u s n e x o s c o n u n o d e l o s o b j e t i v o s - f i n e s d e l 
e s t i l o d'e d e s a r r o l l o - h a b r í a que r e l e v a r l o q u e c o n c i e r n e 
a l p a t r ó n de r e l a c i o n a m i e n t o e x t e r n o , c a r a c t e r i z a d o p o r 
l o s n e x o s d e d i v e r s o c a r á c t e r que. e n l a z a n l a s u n i d a d e s n a 
c i o n a l e s c o n e l r e s t o d e l mundo ( s o b r e t o d o c o n l a s e c o n o 
raías c é n t r a l e s ) , e s t a b l e c i e n d o e s q u e m a s d i v e r s o s r e s p e c t o 
a l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o y s i t u a c i o n e s d e 
d e p e n d e n c i a , s u b o r d i n a c i ó n o a u t o n o m í a . 
No e s t á d e m á s r e c o r d a r l a s m a -
n i f i e s t a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e e s t a s c a t e g o r í a s p r i n c i -
p a l e s ( e s t i l o , s i s t e m a , e s t r u c t u r a ) , q u e e n m u c h o s c a s o s 
s e s u p e r p o n e n y q u e s i e m p r e d e b e n e n t e n d e r s e c o n u n a per j j 
p e c t i v a d i n á m i c a y d e a c t i v a s i n f l u e n c i a s r e c í p r o c a s . T e -
n i e n d o e n c o n s i d e r a c i ó n e s t e h e c h o e s p o s i b l e i n t e n t a r a 
e s t a s a l t u r a s u n a d e f i n i c i ó n más c o m p r e n s i v a d e l p r o p i o 
c o n c e p t o d e e s t i l o , e n t e n d i é n d o l o a h o r a c o m o " l a m o d a l i -
dad c o n c r e t a y d i n á m i c a d e d e s a r r o l l o d e u n a c o m u n i d a d , 
e n un m o m e n t o h i s t ó r i c o m a t e r i a l y s o c i a l e x i s t e n t e y que 
c o r r e s p o n d e a l o s i n t e r e s e s y p r e s i o n e s d e l a s f u e r z a s s o 
c i a l e s p r e d o m i n a n t e s " ( 1 ) . 
( 1 ) R e c o g e i d e a s d e J o r g e G r a c i a r e n a , e n " P o d e r y e s t i l o s 
d e d e s a r r o l l o " , R e v i s t a de l a CEPAL, P r i m e r S e m e s t r e 
de 1 9 7 1 . 

